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Simbol ini berperan sebagai pengguna perangkat lunak, atau 



















Simbol ini berperan untuk menggambarkan hal apa saja yang 





Komunikasi antara aktor yang berpartisipasi pada usecase atau 



























GND merupakan symbol yang digunakan untuk menandai pin 





VCC merupakan symbol yang digunakan untuk memberikan 
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